随筆　友人の展覧会から by 宮澤, 知之
…
友
人
の
展
覧
会
か
ら
…
宮
澤
知
之
…
友
人
の
展
覧
会
に
行
っ
た
。
彼
の
絵
は
極
め
て
前
衛
的
で
あ
る
。
以
前
、
彼
は
風
景
を
描
い
て
い
た
。
や
が
て
抽
象
画
を
描
き
出
し
た
が
、
い
ま
美
術
館
の
一
室
、
片
側
の
壁
を
占
領
し
た
十
数
枚
の
絵
は
、
一
枚
一
枚
全
て
画
面
中
央
に
英
単
語
を
か
い
た
だ
け
の
巨
大
な
二
色
刷
の
単
語
帳
で
あ
っ
た
。
色
彩
は
印
刷
さ
れ
た
如
く
鮮
や
か
で
美
し
か
っ
た
が
、
私
は
こ
れ
が
何
を
表
現
し
た
も
の
か
疑
い
説
明
を
求
め
た
。
「
人
間
の
感
性
は
個
人
個
人
み
な
現
わ
れ
方
は
異
な
る
が
、
そ
の
本
に
は
人
間
一
般
と
し
て
普
遍
の
も
の
が
存
在
す
る
。
そ
れ
を
描
き
た
い
の
だ
が
、
た
だ
そ
れ
は
無
意
味
で
抽
象
度
の
高
い
絵
の
み
が
表
現
で
き
る
。
」
し
か
し
色
や
単
語
を
如
何
に
無
意
味
に
配
列
し
よ
う
と
そ
れ
を
選
択
し
た
行
為
自
体
に
意
味
が
あ
る
。
し
か
も
具
体
性
を
拒
絶
し
よ
う
と
し
て
言
葉
を
描
く
と
は
。
私
は
反
問
し
允
「
そ
れ
な
ら
何
も
描
か
な
い
カ
ソ
バ
ス
を
掛
け
る
だ
け
で
よ
い
で
は
な
い
か
。
」
返
答
「
そ
う
い
う
画
家
も
い
る
。
だ
が
何
も
描
か
な
い
カ
ソ
バ
ス
を
掛
け
て
も
材
質
や
掛
方
や
背
後
の
壁
が
具
体
性
を
与
え
る
。
感
性
一
般
を
表
現
す
る
方
法
は
他
に
あ
る
は
ず
だ
。
ま
た
自
分
は
美
術
史
の
流
れ
に
組
み
込
ま
れ
て
い
る
。
意
味
を
排
除
す
る
た
め
に
言
葉
を
描
き
、
し
か
も
十
数
枚
も
並
べ
る
の
は
、
美
術
史
を
越
え
る
た
め
の
模
索
で
あ
る
。
」
彼
の
話
は
逆
説
的
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
要
す
る
に
普
遍
性
は
個
性
を
通
じ
て
表
現
さ
れ
る
こ
と
を
確
認
し
た
上
で
両
者
の
徴
妙
な
均
衡
を
探
求
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
だ
か
ら
本
来
有
意
の
言
葉
を
無
秩
序
に
並
べ
る
こ
と
で
無
意
味
化
す
る
と
い
う
方
法
を
と
っ
た
の
だ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
私
は
解
釈
し
た
が
、
と
も
か
く
も
絵
か
ら
何
か
を
感
得
で
き
な
け
れ
ば
何
も
な
ら
な
い
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
私
は
努
め
て
無
心
に
絵
を
眺
め
た
。
だ
が
卒
直
な
と
こ
ろ
何
を
感
じ
て
い
る
の
か
も
分
ら
な
か
っ
た
。
こ
れ
は
本
当
は
私
の
感
受
性
が
に
ぶ
い
た
め
で
あ
ろ
う
が
、
友
人
は
謙
虚
に
も
自
分
が
ま
だ
模
索
の
段
階
だ
か
ら
と
い
う
。
帰
り
際
、
私
は
最
近
発
表
し
た
論
文
を
さ
し
出
し
た
。
彼
も
ま
た
友
人
で
あ
る
私
の
書
い
た
も
の
は
と
に
か
く
読
ん
で
く
れ
る
の
で
あ
る
。
今
度
は
逆
に
質
問
さ
れ
た
「
こ
の
よ
う
な
些
細
な
テ
ー
マ
は
ど
う
い
う
必
然
で
選
ば
れ
る
の
か
。
過
去
の
事
実
の
空
白
を
う
め
る
こ
と
が
目
的
な
の
か
。
」
私
は
自
分
の
テ
ー
マ
が
些
細
な
も
の
と
は
思
っ
て
い
な
か
っ
た
が
、
こ
れ
を
ど
う
説
明
し
て
よ
い
の
か
途
方
に
暮
れ
て
し
ま
っ
た
。
そ
れ
は
中
国
史
を
学
ん
だ
こ
と
の
な
い
友
人
に
対
し
て
説
明
し
に
く
か
っ
た
か
ら
で
な
く
、
自
分
に
と
っ
て
十
分
納
得
で
き
て
い
な
い
事
柄
だ
か
ら
で
あ
る
。
中
国
史
を
勉
強
し
始
め
た
ぼ
か
り
の
こ
ろ
何
故
何
百
年
も
昔
の
外
国
の
こ
と
を
知
る
必
要
が
あ
る
の
か
、
よ
く
自
問
し
級
友
と
も
話
を
し
た
。
今
は
現
代
を
知
る
に
は
過
去
か
ら
の
必
然
性
を
見
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
同
時
に
研
究
史
か
ら
の
要
請
と
し
て
個
別
の
テ
ー
マ
が
設
定
さ
れ
る
と
一
応
納
得
し
て
い
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
現
代
日
本
に
生
き
る
こ
と
と
外
国
の
過
去
を
調
べ
る
こ
と
の
間
に
か
か
る
媒
介
を
必
要
と
す
る
こ
と
が
あ
ま
り
に
迂
遠
だ
と
い
う
気
が
一
方
で
す
る
の
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
他
人
に
端
的
に
理
解
さ
れ
な
い
こ
と
は
自
分
で
も
よ
く
分
っ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
ろ
う
。
友
人
も
私
も
各
々
の
領
分
で
と
に
か
く
何
か
を
め
ざ
し
て
、
そ
れ
な
り
に
前
進
し
た
は
ず
で
あ
る
。
だ
が
前
進
の
度
合
に
反
比
例
し
て
互
い
の
理
解
は
ま
す
ま
す
遠
ざ
か
っ
た
。
こ
れ
が
長
い
目
で
見
た
ら
二
歩
前
進
の
た
め
の
一
歩
後
退
で
あ
れ
ば
よ
い
の
だ
が
、
そ
れ
に
は
何
よ
り
自
己
の
確
信
を
一
層
深
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
改
め
て
知
っ
た
の
で
あ
る
。
(
み
や
ざ
わ
と
も
ゆ
き
文
学
部
助
手
)
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